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ABSTRACT 
 
 
This research was conducted to analyze the economic and non-economic factors that 
influence the individual taxpayer’s compliance in paying tax. This research consists 
of four independent variables and a dependent variable. Independent variables in this 
research are the perceptions toward government spending, tax rates, perceptions 
equity or fairness, and changes to current government policies, while, the dependent 
variable in this research is the individual taxpayer’s compliance. The data collection 
method is questionnaires. The respondents in this study are an individual taxpayer 
who is registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulo Gadung. This 
research was using multiple linear analysis that processed by SPSS 22. Based on the 
data analysis, this research showed that the perceptions toward government spending, 
tax rates, and changes to current government policies have a significant influence 
toward individual taxpayer’s compliance, while, the perceptions equity or fairness 
has no significant influence towards individual taxpayer’s compliance. (H. H.) 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi 
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. 
Penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah persepsi atas pengeluaran pemerintah, tarif pajak, 
persepsi ekuitas atau keadilan, dan perubahan kebijakan pemerintah saat ini, 
sementara, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Metode pengumpulan data adalah kuesioneir. Responden dalam penelitian 
ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Pulo Gadung. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda yang telah diproses dengan SPSS 22. Berdasarkan analisis data, penelitian 
ini menunjukkan bahwa persepsi atas pengeluaran pemerintah, tarif pajak, dan 
perubahan kebijakan pemerintah saat ini mempunyai pengaruh yang signifikan  
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara, persepsi ekuitas atau 
keadilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. (H.H.) 
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